




















































1 T（1935） T・Y（1872～1939，40） 帯広市街地 土木建築業　　　　　　地域社会 地域社会 地域社会 地域社会 親族




地域社会 地域社会 親族 親族
3 H（1933） S・T（1868～1948） 幕別町 畑作農業 自宅 地域社会 地域社会 地域社会 不明 親族
4 N（1941） B・T（1900頃～1940年代）
士幌町
畑作農業 自宅 地域社会 地域社会 地域社会 地域社会 親族
5 O（1931） 0・K（1898～1953） 帯広市清川 畑作農業
璽
蝿 不明 地域社会 地域社会 不明 なし
6 E（1931） U・M（1896～1956） 芽室町 畑作農業 自宅



























9 Y（1921） Y・K（1872頃～1950年代） 芽室町 建具職人 自宅　　　　　　地域社会
10 S（1925頃） D・K（1900～1960） 帯広市街地
　　　　　　　　杖　　　　　　　　　　　s　×壱．句”
会社員 親族 親族
11 E（1931） U・R（1875～1964） 芽室町 畑作農業　　　自宅　地域社会地域社会地域社会 親族 親族
12 W（1925） W・N（1898～1964） 帯広市別府 畑作農業　　　　　　　なし　　親族　　　地域社会 不明 親族（札幌）
13 N（1941） N・F（1903～1966） 帯広市街地 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　＝不明 　　　自宅 不明 地域社会 親族
14 M（1931） M・N（1896～1969） 帯広市街地 竺難§　　　　不明不明親族 親族
15 H（1933） S・」（1890頃～1970） 幕別町 畑作農業　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　親族
16 W（1925） W・T（1898～1971） 帯広市別府 畑作農業　　　自宅　　　　　　　　　　地域社会　　　　　　親族
17 1（1928） 1・M（1924～1975） 帯広市別府 　　　　　　　　〉畑作農業　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　親族
18 T（1935） T・R（1902～1976） 帯広市街地
土木建築業　　　　　　地域社会地域社会地域社会地域社会　　　　　　　　一
親族





















21 0（193D 0・Y（19041908～1983，84） 帯広市川西 畑作農業 自宅 地域社会地域社会 地域社会 地域社会　　親族









23 E（1931） U・K（1897～1986） 芽室町 畑作農業 自宅 蹴i1猶ぱ1 地域社会
，　　　　　　　．一24 K（1920頃） K・K（1896～1988） 帯広市愛国 商店経営
　　→議・、　しプ’
奏犠社　葬犠社’ 継 、輌苦丁 親族25 E（1931） E・K（1929～1989） 帯広市街地 畑作・牧畜農業 鞠廃1『’ 葬儀社 葬儀社 葬徽 ‘’『　　～三 親族
26 S（1925頃） D・S（1905～1991） 帯広市街地 s鰐会社員 繍． 葬轍 蕎儀社， 葬 x 親族
27 T（1935） T・N（1905頃～1991） 帯広市街地 公務員 瀬i 葬儀社 　　ぴ葬犠社 葬儀社 垂繕‖ 親族







29 M（1931） M・O（1920～1999） 帯広市街地 会社員
．’ 轟　　　」
葬儀社 葬儀社 葬儀社 葬儀紬：．1 親族
30 0（1931） 0・T（1937～2000） 帯広市川西 鉄工所経営
　×嘉簾 葬儀社 葬儀社 葬儀社 織．ご 　　●1　　　．ノ
　　　　、




32 K（1920頃） K・T（1919～2004） 帯広市愛国 商店経営
㎜ 葬儀社
葬倦杜， 親族





34 Y（1921） Y・Y（1947～2007） 帯広市街地 会社員 葬戯 驚杜 葬儀社 葬． 親族









36 T（1935） T・1（1932～2010） 帯広市街地 公務員 蔓 募鮭社　葬但鮭 継一
塾＾ぺ 親族





























アルコール　綿　　1不明　1体全体 親族 不明 自宅 自宅 公営火葬場 寺の納骨堂
　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　l
水　布　　　　　　i親族　i体全体　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　1






自宅 自宅 公営火葬場 寺の納骨堂
　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　1
お湯　タオル　逆水：親族　1体全体　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　‘ 親族 集落の馬橋 自宅 自宅 野辺で火葬 集落の墓地→芽室墓地
菜讃かアル’一ルでi雛i不明 親族　　　　　　　　　　　　自宅 自宅 公営火葬場 寺の納骨堂
水をつけた何か　　　　　　不明 親族　　　　　　　一　　　　自宅 自宅 公営火葬場 寺の納骨堂→集落の墓地
アルコール　綿　　1親族　1体全体 親族　　　　馬車　　　　　　自宅 自宅 野辺で火葬 寺の納骨堂
　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　1
お湯水不明　脱脂綿i親族　i体全体　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　l
親族　　　　　　　　　　　　自宅 自宅 公営火葬場 寺の納骨堂
お湯　タオル　逆水1親族　1体全体 親族　　　　集落のトラック 自宅 自宅 公営火葬場 集落の墓地→芽室墓地
不明　　　　　　　　　　口元 なし　　　　遠方で死亡。骨仏 自宅 自宅 公営火葬場 集落の墓地
アルコール　布　　　　　　体全体 親族　　　　　　　　　　　　自宅 自宅 公営火葬場 自宅→寺の納骨堂
　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　↓
アルコール　綿　　i親族　i体全体　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　1 親族　　　　　　　　　寺 寺 公営火葬場 寺の納骨堂




自宅 自宅 公営火葬場 集落の墓地
アルコール　脱脂綿　　　　体全体 不明　　　　　　　　　　寺， 寺 公営火葬場 集落の墓地
　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　I
お湯　綿　　　　　i親族　i顔　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　， 親族　　　　　　　　　　　寺1 寺 公営火葬場
寺の納骨堂→つつじが丘
霊園
親族　　　　　　　　　　　寺 寺 公営火葬場 寺の納骨堂
アルコール　脱脂綿　　　　体全体 不明　　　　　　　　　　　公民館 公民館 公営火葬場 集落の墓地
アルコール　　　　1親族　1体全体 親族　　　　　　　　　　　寺 寺 公営火葬場 寺の納骨堂
アルコール　脱脂綿　　　　体　　　　　　　　　　　　　　　　寺 寺 公営火葬場
寺の納骨堂→集落の墓地
アルコール　綿　　　　　体全体親族　　　　　　　　　　　　寺 寺 公営火葬場 集落の墓地→芽室墓地
　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　．
アルコール　脱脂綿i不明　i不明　　親族　　　　　　　　　　　　　寺　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　1 寺 公営火葬場 寺の納骨堂


















































































































































































































































































































































































年代 数 葬具・葬儀社 参考文献
帯広：公益社・帯広はなや・香川商会 日本電信電話公社『釧路・
足寄：新津葬具店・山岡造花店　池田：中谷花屋　浦幌：村上葬 根室・十勝地方職業別電





























































年代 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
　　　　　　イ
i驚灘簗 講繊． i嚢鰺纏 繊難． ． 劾娠ジ斑庭 i灘難 灘瀬、丁 1藩纏 i籔頭 灘薩 i灘簸1 議麟
農業 8，566 8，416 8，040 6，259 5，425 4，073 3，910 3，892 3，770 3，519 3β91 3，610
林業 394 730 898 860 914 744 691 698 600 447 280 200










鉱業 29 61 183 268 208 14 121 108 127 131 70 9，672
建設業 1，528 3，161 4，015 6，129 6，847 8，057 10，561 10353 11ρ27 12，745 12，631 9，672
製造業 3，594 4，674 3，666 5，514 5，750 5，980 6，538 6，404 7，185 7，442 7，039 6，494
難滋灘i　 雛麟 〆魏鍵 ［○啓纏該 奪雛灘 1辮灘 顯；鱗 i，斑．灘 、頴講 繊麟， 鰯総 ⑳；耽 「i斑擾
電気・ガス・水道業
一 一 一
316 331 374 445 385 398 425 230 253
運輸・通信業 2，177 2，985 3，165 3，780 4，516 5ρ21 5，289 5，332 5，431 5，658 5，721 5，730
卸売吋・売業，飲食店 4，243 7，735 11，112 14，025 17，942 19，183 21β65 22，790 23，761 23，686 22，932 22，653
金融・保険業 412 902 1，114 1，732 1，401 1，669 2，050 2，489 2，788 2，591 2280 2β26
不動産業 一 一 一 一
558 62 659 695 681 639 760 749
サービス業 3，286 6，153 7，221 9，440 12，640 13，405 15，662 18β77 21，240 24，518 22753 24，729
公務 1，278 5，584 5，710 4，895 5，026 5，373 5，524 5，768 5，752 5，996 6，121 4，403
分類不能の産業 4 一 一









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 事例 年代 ㌘煙　担・ 葬儀§議・・i担・
火葬場　i
での飲食i　担当
　※2　　i
　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
警謝i担・灘縫熟i担・
45 香川県大川郡
長尾町
60年代　　　．
90年代
あり　　　i地域社会一．一．．．．一・・．・．『．．、．、二、．．一・…　．，．．．＾’．．，．．・．・・．．．＿
米飯　　　　i地域社会
記述なし　　　i記述なし＾．．＾．．．＾．．＾’．＾’＾．．．．．◆．．．w．．r－－－．一．w－、r－、rr、，記述なし　　　…記述なし
一．－w，r．‥一．・．…＾‥．＾．．．’＾’．．一．－一．w－w．、なし　　　iなし
米飯・酒　　　　「　　　　・“’蹴　あり　　　　i地域社会rrwr．rw・r・・．‥＾’＾’＾r－＾”．．．⊥’＾＾＾＾＾．．．＾’＾＾＾．＾’一一．一一・一一一「一「一「噺w、一「・．・…’・・’‥’＾酒・仕出し　　　　　　　　　　なし　　　　iなし
あり　　　襯族r．・．．・⊥一”●’一●r⊥・・．’＾．一一＾．．一．一．．＾．．．＾’．．－w－一〒．・．一〒、
46
香川県三豊郡
詫間町大字生
里字生里
60年代．一w「一．w．「ww．－
90年代
記述なし　［記述なし…一・．・………i・一一・．．．…’…・……一……・
記述なし　i記述なし
記述なし　　　i記述なし’－’’’’’”＾’＾’’’’’’”－↑『’w”w’w’w『’－一『〒．・．→『『“
記述なし　　　i記述なし
＿
　　　　　1＿　　　　　1，，，’・‥⊥．⊥．＾＾＾＾．．＾．・．．一．．．一．一．w一w．
なし　　　iなし　　　　　1
あり　　　　i親族’w”…w・『・．・‘’＾‥＾魯＾’＾’＾’：＾‥’”－’w『’w『”w”－”w『
なし　　　　　iなし　　　　　　　　1
あり　　　i親族　　　　　　1
47
愛媛県周桑郡
丹原町田野上
方筋遣
60年代ww．一w「「、．
90年代
酒　　　　　i親族・地域社会w’w’w－一・〒・・『’’”吟”1←“一．・．・・＾’’’”＾’一＾‥’＾・・’＾’＾
記述なし　　i記述なし　　　　　　‘
酒　　　　i親族一．．．＾．．．．．．’．．一一一．一一一．、「「一．、．．一．．－．w．一・一・一・「、
記述なし　　　i記述なし
＿
　　　　　i＿
……・．．・一・……
i’・…・……一・一…
なし　　　iなし　　　　　1
なし　　　　　iなし　……・…．・．一’　÷・・一・……　　　…
なし　　　　ぬし
なし　　　　iなし・一・……・・一…一．・1．・一・・…・…．一・一．・・・…一一・…
なし　　　　iなし　　　　　　1
酒・魚　　　　i親族・地域社会　…・……・・i　・…・…………一……・
48 愛媛県西宇和
郡瀬戸町大久
60年代1、WW、一、「．、．－．
go年代
あり　　　　i親族・地域社会’”w－w．・　．’’’’’”『1←一’・．・’”＾’＾’＾’＾＾＾’＾＾＾’＾’＾＾＾’
あり　　　　i親族・地域社会
記述なし　　；記述なし．．一．．一’．．．．一一一＾．一一．－w・「「w．－w．w－．．ww・一．．〒，’「・，　　　　　　1　一記述なし　　　i記述なし
＿
　　　　　i＿
・……．………・
i・一・・・…一・一・・…『・
なし　　　iなし
　　　　　　　　1酒　　　　　　i親族’『www’w・．・．⊥．　・”＾”＾’”1　’＾’＾’’’’’’’’’’’’’”－
酒　　　　　　i親族 酒・魚　　　i親族
49
高知県高岡郡
日高村本郷大
和田（奥組）
60年代・・．一・・．・・「TTr
go年代
　　　　　　i親族酒・一・・・・…………・i・・…．………・’…・一…・一・・
酒　　　　i親族
　　　　　　‘　＿記述なし　　　：記述なし…………・……・－i・……一・一・・・・・・…一一・．
あり　　　　i地域社会　　　　　　＄
一　　　　　i－
コ……⊥．…＾’’” T’…’…’…・・T一．’
－　　　　　i一
　　　　　　　　親族酒一…一・一・…・一・…一一1－・一・一…．……一・一…・・
酒　　　　　　i親族　　　　　　　　傷
　　　　　　　扮　・．一“s＝’n　　　“房：’あり∋・”÷’A参，・’参P，，A’AA”
魚・仕出し　』』　　　　　　　　　　置　　　　　　　　　　“　　　、1
50
福岡県嘉穂郡
筑穂町大字平
塚5の1組
60年代一．「一て1「「
90年代
あり　　　i地域社会・…・一．・…．・．…’－i．・．・．・．・…・・’　…．…一一
あり　　　i地域社会
記述なし　　1記述なし．－、．．．．一．「．．’A－A－．．．「．、W、．、．．、W．－一一「一・「一一「，
記述なし　　　i記述なし
　　　　　ムなし　　　iなし，㎡〒〒．・〒．・．．・．’＾・＾・・＾’＾’．”＾＾＾．＾＾．．「「w、
酒　　　i地域社会　　　　　1
　　　　　　　　‘あり　　　　　i親族、．．．－rwwr－．．・・…．’⊥」・・．．，．’・”＾一．．．w「一、．．
なし　　　　　iなし　　　　　　　　，
　　　　　　1米飯・酒　　　：地域社会『・．．・．・．．．．T．．『・・…　．：’，．，．．．　．．＾，＾．．．，一．．．．T．『『．．
あり　　　弛域社会　　　　　　．
51 佐賀県唐津市
熊原町
60年代一一一一、「、「ww．w，
90年代
酒　　　i親族’“一’一　＾＾＾’’’”＾1’’’’’’’’’”－’’”w’w
酒　　　　i親族
（初七日）酒・魚…親族”－’”『吟・．一・’＾＾’一”＾’“’“了”－”－’www－’w”w’吟”舎『’
（日を改めて）酒i親族
米飯・酒　　　　　＿一一一“A．…，・・．参・，”APA’　　　　　　　　　　　　　’
魚　　　　　　　i　．　・端
52 熊本県下益城
郡城南町出水
60年代・．・・．・・…’・．
90年代
　　　　　　令米飯　　　　1地域社会・・．………・一・・…i－…………　　・…・…・一一
米飯　i地域社会
記述なし　　　i記述なし一…・………・・一一i『…r…一…・．・．．・．一一．’
記述なし　　　i記述なし　　　　　　1
　　　　　1米飯・酒　　：地域社会’一・一・一．・……’｝…’・…・一・…・…一
なし　iなし
酒　　　　畿懇雛なし．．．．w．「w－・T…‥．A，A・．A・A’（遺族が納骨中）　　　　　　　ぷ
あり
　　　　　　1　　　　　　：なし．．．．．．・、．．『．．．『一．『・．・：．，．．．’．．．．．’．，．．．，．一一．一．．『一．．
記述なし　iなし
．．．・T・．『．．．、．、：．．．一一『一．・，・・Tr㊨．、．．．．．．．・・．．・
53
大分県東国東
郡安岐町大字
下山口字三郎
丸
6
0
年
代
．
9
0
年
代
あり　　　i地域社会
　　　　　　…
あり　　　1地域社会
　　　　　　…
　　　　　　1
記述なし　　　i記述なし
　　　　　　i
＿
　　　　　i－　　　　　1「、、．－－．ww、w「一「一．．w1、も一「〒一一．…．・．‥”
酒　　　親族　　　　　i
酒　　　　　　　　　　　　　　なし　　　　iなし
糎…’…’w” 譲羅一・・．…’…”⊥⊥”
i’……’’”『『．・…．・’一
（三力日に魚・仕　　　　　　　　なし　　　　iなし
出し）　　　　　　　　－　　　　　　　　i
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宮崎県西臼杵
郡日之影町大
字岩井川，後
梅集落
60年代．「－ww、、、「一、「「
90年代
酒　　　　i地域社会　．．一一・．・．．．回『．．一、；．一．『一．・．．一・．．，奄．．．．炉…　．・．…
酒　　　i地域社会　　　　　　： 米粉の団子　　i地域社会　　　　　　：
＿
　　　　　i－
．．．．．一、．、．．．一．．．一『：．T．『．『『『…　．・・・…　．
なし　　　iなし　　　　　：
記述なし　　　　i記述なし　　　　　　　　：
　　　　　　1あり　　　　1地域社会…．・…………．一一一i………・………・一一・．一…－
　　　　　　1なし　　　　iなし　　　　　　…
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鹿児島県熊毛
郡南種子町大
字平山小字広
田
60年代．．ww「．、
90年代
　　　　　　：
酒　　　　弛域社会．＿．・．＿＿＿．L＿．．・・．．・＿．＿．＿・．．…．
記述なし　i記述なし
　　　　　　：記述なし 　　…記述なし　　　　　　：’＾＾’．＾・・．‥．．・・…’”＾・．．＾．．＾．＾．＾＾＾＾．．．．．w
記述なし　　i記述なし　　　　　　：
＿
　　L　　　　　：「．．ww1－w一〒「．「w一吟「、「「一．．・．・．・L‥’
米飯・酒　i地域社会　　　　　1
　　　　　　　　1酒　　　　i親族，P’・’＾＾⊥”‥＾”＾＾＾．’．．＾．＾．．＾’．－．一．一一「ww「「「．、w「
あり　　　　親族　　　　　　　プ
なし　　　iなし．．・・．………』’．．・．．1………　’………’－”『…
なし　　　　iなし
※1
※2
※3
「通夜の料理」の他は項目がないため，確実な判明分のみ掲載
土葬・野焼きの場合「一」と表記した。野焼きは，焼き番のみが飲食で．
資料集成の調査項目にあったため，掲載した
内容の趣旨に合わないためである。
凡例
料理に魚を使
うもの
土産などを
配るもの（終
了後のみ）
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早見表1死亡場所
1960年代 1990年代
自宅 39 23
病院 12 31
その他 3 1
不明（記述なし含む） 1 0
合計 55 55
表10事例数早見表
早見表2　棺作りの担当
1960年代 1990年代
親族 7 0
地域社会 11 1
葬儀社及び業者・寺 33 53
地域社会と業者 1 0
なし 0 0
不明（記述なし含む） 3 1
合計 55 55
早見表3位牌作りの担当
1960年代 1990年代
親族 5 1
地域社会 11 3
葬儀社及び業者・寺 35 47
地域社会と業者 0 0
なし 3 3
不明（記述なし含む） 1 1
合計 55 55
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時
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一
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O
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早見表4　四花作りの担当
1960年代 1990年代
親族 6 3
地域社会 23 8
葬儀社及び業者・寺 18 35
親族と地域社会 0 0
親族と業者 0 1
地域社会と業者 0 1
なし 5 6
不明（記述なし含む） 3 1
合計 55 55
早見表5　死装束作りの担当
1960年代 1990年代
親族 31 7
地域社会 9 3
葬儀社及び業者・寺 8 35
親族と地域社会 3 1
親族と業者 0 0
地域社会と業者 0 0
予め用意 2 5
なし 2 3
不明（記述なし含む） 0 1
合計 55 55
早見表6　湯灌の担当
1960年代 1990年代
親族 48 31
地域社会 1 0
葬儀社・病院 2 16
親族と地域社会 1 2
親族と業者 1 2
地域社会と業者 0 0
なし 1 3
不明（記述なし含む） 1 1
合計 55 55
早見表7　湯灌の本式・略式
1960年代 1990年代
盟の中で洗う 6 1
盟や桶などで作ったお湯で拭
く
13 6
お湯をかける 3 0
お湯またはアルコールで拭く 27 35
葬儀社のビニール製の風呂 0 1
なし 2 4
不明（記述なし含む） 4 8
合計 55 55
早見表8　湯灌に使用する液体
1960年代 1990年代
水 1 1
お湯 33 16
アルコール（消毒液含む） 10 15
お湯・アルコール 0 1
なし 2 4
不明（記述なし含む） 9 18
合計 55 55
早見表9　湯灌に使う液体の用意
1960年代 1990年代
親族 35 14
地域社会 3 0
葬儀社等 3 20
親族・病院 0 2
なし 2 4
不明（記述なし含む） 12 15
合計 55 55
早見表10　入棺の担当
1960年代 1990年代
親族 50 43
地域社会 1 0
葬儀社等 1 5
親族と地域社会 2 2
親族と業者 1 4
地域社会と業者 0 0
なし 0 0
不明（記述なし含む） 0 1
合計 55 55
早見表11遺体の運搬
1960年代 1990年代
徒歩 48 23
リヤカー 0 3
霊枢車 4 19
徒歩→霊枢車 2 9
馬車→徒歩 1 0
不明（記述なし含む） 0 1
合計 55 55
早見表12　通夜の場所
1960年代 1990年代
自宅 13 9
寺 0 3
集会所 0 0
葬祭場 0 1
その他 0 0
なし 1 0
不明（記述なし含む） 41 42
合計 55 55
早見表13　葬儀会場
1960年代 1990年代
自宅 46 40
寺 4 8
集会所 0 ユ
葬祭場 0 2
その他 3 2
なし 0 0
不明（記述なし含む） 2 2
合計 55 55
早見表16　魚の使用（通夜）
早見表14　土葬・火葬
1960年代 1990年代
土葬 30 5
野焼き 8 0
公営火葬場 11 47
その他の火葬場 6 2
不明（記述なし含む） 0 1
合計 55 55
早見表17　土産を渡す
早見表15　通夜の料理の担当
1960年代
2
1990年代
9
1960年代
3
1990年代
3
1960年代 1990年代
親族 11 8
地域社会 19 22
仕出し屋 0 6
親族と地域社会 12 5
親族と仕出し屋 0 1
地域社会と仕出し屋 0 1
親族・地域社会・仕出し屋 0 1
なし 3 2
不明（記述なし含む） 10 9
合計 55 55
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4．帯広市域の葬儀の変化の特徴
　以上，移住開拓地である帯広市域の変化と『資料集成』に見る全国的な展開とを比較すると，同
様の傾向性を示しているものが少なくなかった。
　第一に，死亡場所が自宅から病院になる変化がある。帯広市域では，1975年頃までに少しずつ
病院死へ移行し，1980年代以降はほとんどの事例で病院死に変化しており，国民皆保険制度が原
因の一つだと考えられる。全国的には1977年に病院死が自宅死を上回っており，これと同様の変
化を遂げていた。
　第二に，葬具作りの担当についてである。帯広市域では，1940，50年代までは家族や地域社会
が中心となり作っていたのが，1957年の葬儀で葬祭業者による提供があり，1970年以降は葬祭業
者による提供が一般的になった。地域内での第一次産業，第二次産業から地域の外での第三次産業
への移行が原因と考えられ，全国的な傾向とも同様の変化を遂げていた。
　次に，全国的な展開と比較して見出された相違点である。
　第三に，墓地や火葬場までの遺体の運搬についてである。帯広市域では，元々徒歩による葬列が
なく，これは公営火葬場が集落から遠くにできたことが，葬列が行われなかったということの原因
の一つと考えることができた。全国的な傾向では，60年代，90年代とも徒歩で葬列を組んで運ぶ
ことが行なわれており，全国的な傾向とは異なった点が確認できた。
　第四に，湯灌の担当についてである。帯広市域では，死者の体を拭くということは家族や親戚が
行うことが当然であるとして，変化していなかった。全国的な傾向では，葬儀社が担当するように
変化しており，帯広市域では全国的な傾向とは異なり，家族や親戚で拭くだけであるという特徴が
あることが確認できた。
　第五に入棺の担当の変化である。帯広市域では，家族や親戚が担当するものとされていたが，
1990年代から僅かに葬儀社が担当に加わってきていたが，同時に親族も関わっている。全国的な
傾向では，葬儀社へと少しずつ変化している。なお，帯広市域では全国的な傾向とは異なり，葬儀
社が関与する中でも，家族や親戚も関わり続ける特徴が確認できた。
　第六に遺体の処理についてである。帯広市域では，1950年代までは公営火葬場での火葬と，野
辺での火葬が混在し，1960年から公営火葬場の火葬で遺体を処理したといわれている。全国的な
傾向では90年代も土葬が行なわれている場所もあり，帯広市域では公営火葬場への変化が早かっ
たことが指摘できる。
　次に，移住開拓地である帯広市域の葬儀を追跡することによって，帯広市域の葬儀の特徴を指摘
できたものを挙げる。
　第七に，帯広市域の気候条件によって遺骨は寺の納骨堂に納めるのが一般的である特徴があった。
雪が積もり，冬にはお参りに行けないということが考えられる。全国的な傾向では，全ての事例で
屋外の墓地に遺体や遺骨を納めており，寺の納骨堂も一般的であるのは帯広市域の特徴であること
が指摘できた。
　第八に，料理の担当の変化についてである。帯広市域では1985年頃から仕出し屋による料理提
供が一般的になっていた。1980年代には会社勤めの関係で，葬儀の参加者が多くなったことで，
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人数分の料理を用意することが困難になったことなどが考えられる。全国的な傾向では仕出し屋へ
の変化は僅かで帯広市域の場合，料理提供を仕出し屋が行なうように変化している特徴が指摘でき
た。
　第九に葬儀の料理にナマモノを提供するようになる変化である。帯広市域では話者の記憶違いの
可能性もあるが，ナマモノの提供は1940年に行なわれていた。確実な時期でも，1985年頃からナ
マモノは提供されている。全国的な傾向では，ナマモノはほとんど使用されておらず，帯広市域は
ナマモノの提供が一般的であることが指摘できる。
　第十に，葬儀終了後に家族や親戚が，参加者をもてなさず，土産の折り詰めを渡して解散すると
いう，帯広市域にのみ見られる特徴も確認できた。自家用自動車が増えたことや，会社勤めや公務
が多くなり，早く帰らなくてはならない人が増えたことが原因と考えられる。全国的な傾向では，
葬儀終了後に土産を渡すことはほとんど行なわれていなかった。
　以上，帯広市域の変化とその理由として考えられる社会的要因，話者の証言を挙げ，『資料集成』
に見る全国的な傾向との比較も試みてきた。
　これまで述べてきた北海道における帯広市域の民俗は，先住していた人々とあわせて，移住と開
拓の歴史を持っている。そのため，母村の習俗を移住先で継承しているかが注目されるところであ
る。帯広市域の葬儀は，様々な地域から移住してきて，母村を異にする人々同士が手伝わないとい
けないということからも，元々簡略化される傾向が強かったと考えられる。その簡略化の中で，寺
の納骨堂に遺骨を納めることが一般的であることや，葬儀終了後に参加者のもてなしをせずに土産
の折り詰めを渡して解散することなどの帯広市域にしかみられない特徴が創出されたものと考える
ことができる。
　開拓と移住に伴う母村からの習俗の継承については，今後とも追跡したいところである。
註
（1）一葬儀の諸要素を担当する者が誰なのかというこ
とについては，新谷尚紀が提唱した三者分類を参考にし
てみた。新谷は『両墓制と他界観』吉川弘文館　1991
の中で，葬儀を担当する者は，大きく家族や親族などの
血縁的関係者。隣近所や組や講中などの地縁的関係者。
檀家寺の住職などの無縁的関係者になると規定してい
る。本稿でも同様に，家族・親戚関係の者。集落の中に
住んでいて，相互扶助の関係にある者。そして無縁的関
係者に葬祭業者を付け加えるなどして分析してみた。
　なお，新谷は『日本人の葬儀』紀伊国屋書店　1992
では，『両墓制と他界観』で示した三者分類について，
血縁的関係者を「たとえば，死者の家族は四十九日の忌
明けまでは重いブクがかかっているとされ，神社参りな
どはできない。その後もおよそ一年間は祭礼や正月，盆
などの行事でやはり喪中のブクの影響下にある」者。地
縁的関係者を血縁的関係者「に対して近隣のクミやムラ
のつきあいをしている家々ではそんなことはない。あく
までも喪家とは別であり，死のブクによる特別な忌みや
つつしみを要求されることはない」者。無縁的関係者を
「葬式に参列して読経や引導渡しなどをしてくれる寺の
お坊さんの場合，それは彼らの職業であり家々の葬式に
参列するたびにそのつど一定の忌みの生活を要求される
ようなことはない。本来，忌みの生活が彼らにとっては
日常なのであり，死のブクからも自由な立場にある」者
と分類している。その後，森謙二や関沢まゆみによって，
三者分類は活用されていった。
（2）一「死・葬送・墓制資料集成』東日本編1・2国立
歴史民俗博物館　1999
『死・葬送・墓制資料集成』西日本編1・2国立歴史民俗
博物館　2000
　「資料集成』は全国の都道府県からそれぞれ1，2事例
を抽出した，全60事例から構成されている。この事例
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は調査者の関係者からのデータが集中しており，比較
的古い習俗を残していると位置づけられる。今回は全
60事例のうち55事例を抽出した。1960年代，あるいは
1990年代のどちらか一方のみを記述したデータなどは，
比較の対象とできないため省いた。また，沖縄県の事例
は習俗の内容が北海道や本州とは大きく異なるので省い
た。
（3）一高橋史弥「葬送儀礼の変容一北海道帯広市域の
場合を中心に一」pp31－45，國學院大學伝承文化学会（編）
「伝承文化研究』10　2012
（4）一関沢まゆみ『第36回歴博フォーラム　民俗の
変容葬儀と墓の行く方』国立歴史民俗博物館　2001
この中で関沢は国民皆保険が1961年から実施されてい
るとしている。そして，1977年に病院死が自宅死を上
回ったことを指摘している。それらを踏まえて，看取り
の場が家族や親戚中心から病院関係者の参加が見られる
ようになったことを指摘している。
（5）一帯広市役所作成の『帯廣市勢要覧』1950～
1953，『おびひろ』1954・1955，『市勢要覧帯廣』1956，
『市勢要覧おびひろ』1958～1960，『帯広市統計書』
4－471968～2010を参考に作成した。
（6）一註5に同じ。
（7）一村上興匡「大正期東京における葬送儀礼の変
化と近代化」pp37－61，日本宗教学会（編）『宗教研究』
284　1990
（8）一註5に同じ。
（9）一帯広市史編纂委員会『帯広市史（平成15年編）』
p．353，北海道帯広市　2003
（10）一註5に同じ。
（三笠市立博物館，国立歴史民俗博物館研究協力者）
　（2013年12月21日受付，2014年7月28日審査終了）
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